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ABSTRAK 
Belagar Fathony, E0011054, 2015, TINJAUAN TENTANG KESALAHAN 
PENERAPAN HUKUM OLEH PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 
SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI 
SLEMAN DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NO. 592 K/Pid.Sus/2014), Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan 
penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai alasan kasasi penuntut 
umum Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara narkotika sudah sesuai dengan 
KUHAP dan untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung 
dalam memutus perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam 
Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014) 
 
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini 
yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan 
bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. 
Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknik analisis deduksi silogisme. 
 
Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu alasan kasasi penuntut umum 
dalam Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014 sudah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan Hakim Mahkamah 
Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi 
Yogyakarta dalam perkara narkotika sudah sesuai dengan Pasal 255 KUHAP. 
Kata Kunci: narkotika, kasasi, pertimbangan  hakim 
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ABSTRACT 
Belagar Fathony, E0011054, 2015, REVIE OF THE MISAPPLICATION OF 
THE LAW BY THE HIGH COURT OF YOGYAKARTA AS THE REASON FOR 
THE STATE PROSECUTOR’S APPEAL SLEMAN PUBLIC PROSECUTOR IN 
CASE OF NARCOTICS (Study Of The Supreme Court Decision 592 
K/Pid.Sus/2014), Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. 
Legal research aims to find out whether the error application oh the law by 
the High Court of Yogyakarta as a reason of Cassation Prosecutor Sleman State 
Prosecutor in the case of narcotics is in compliance with the code of criminal 
procedure and to determine whether the consideration of Supreme Court justices in 
disconnected things of narcotics is in compliance with the provisions of the code of 
criminal procedure in the Supreme Court’s verdict No. 592 K/Pid.Sus/2014. 
 
This type of legal research is research that is both prescriptive normative law 
and applied. The authors of the research approach used in this research is a case 
approach. Types and sources of legal materials in the research is to be the primary 
legal materials collection techniques in this research is the study of librarianship or 
study document. Analysis techniques that writers use syllogism deduction analysis 
techniques. 
 
The results in the research gained from the reason of Cassation the public 
prosecutor in the Supreme Court’s verdict No. 592 K/Pid.Sus/2014 is in compliance 
with the provisions of the code of criminal procedure Article 252 paragraph (1) of 
the code of criminal procedure. Consideration of Supreme Court justice in the 
severing of Cassation the public prosecutor against the ruling of the High Court of 
Yogyakarta in the case of narcotics is in compliance with article 253 code of 
criminal procedure. 
Keywords: narcotics, cassation, consideration of judge 
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MOTTO 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
Penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
 
(Al-Baqarah: 153) 
 
Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan saya 
percaya pada diri saya sendiri 
(Muhammad Ali) 
 
Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya 
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
Yakin Usaha Sampai 
(Himmpunan Mahasiswa Islam) 
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